bohózat 3 felvonásban - irta: Csiky Gegely by unknown
Csiky fiergely eredeti boltozata 3 felvonásban.
DEBRECZENI
Folyó szám31.
H étfő, 1882. évi
KrecsáDjl Ignácz igazgatása alatti dráma-,
s z í \ I S % Z .
Idénybérlet.
Második kisbérlet. 9-dik szám.
október bő 30-kán,
vígjáték-, népszínmű- és operette-szlntársulat által;
VAGY:
egy vidéki gyógyszerész viszontagságai a fővárosban.
Bohózat 3 felvonásban. Ir'ta; Csiky Gergely [ Rendező: Kreesányi.) ,
Barlanghy Achilles, gőzhajózási kapitány —  
Poroszkay T ivadar, vidéki gyógyszerész —  
Czily, neje —  — —
Barlanghy Brigitta, )  —  —
Barlanghy Mártha, } nagykora kisasszonyok 
Barlanghy M iranda,)  — —
Mariska, neveit leányuk —
Lilly, volt léghajósnő —  —
Oszkár, a Barlanghy-kisasszonyok titkárja 
Maszlagi, gy ó g y szerész-seg éd
S Z E M É L Y E K :
Benedek József.
Németh József.








Ornor, alorvos ) . . .,
Petykö, élelmezési b iz to s) haJ°n
Zughy, ü g y v éd — —  —
Eduárd, matróz —  —
Pisztráng m atróz-gyerek -  —
Róza, szobaleány —  —
V endéglős -  — —
Szakácsnő — —  —










Történik az első felvonás egy  városligeti vendéglőben, a második egy gőzhajó hálóterm ében, a harmadik egy vendégfogadó szobájában. Idő ; jelenkor.
H ely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton, vasár-és
ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár. ___________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
Szinlapbérlet az 1882—83-iki egész évadra 1 frl 60 krajezár. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a
színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Dfthrfíezank Í882. Nyom. a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1882
